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. '
,orA' .. ",' .. -,lJ..' "~.'.'.'~ ..,."..'•....'II" '. B~~~~!_~U~~~BI'~ Teacherof~i!~ ...>
, ~ "<UUAU rr- English, .S,pee· 'CH; ..,O'.f
, (' ' '. " ,. . ,,' ', We thtnk the quickest, 'soullllest
, . .', way to the point - meaning our A rec -ent addiUon to tho' BJd
.. - Published weekly by the Associated Students at point-about the Delta Pili Omega facully is EngUm. s~h, ~ ,.~
Boise Junior College Variety Stow is simply to say that batt' in.lltructor Mr. G~,.o E. Mc-,
, Editor : Ron Judd l.-·was'~tertaIniilg In the very IDonough .. ,
Columnist Tim Thomas widest sense ot the word. Mr. McDonough hu lIJIumed his
Sports Editor , Ron Hayes I JIo\.\.evcr,' it strikes lIS tIHl.t. one. dutie.•S Ior th.e~. .d.~. ' tfr or
Advertising Manager Morgan Masner ot the most successful ways to I the 1956-07 ~hool )'t'llr replace-
Faculty Advisor : ~. Gordon R. Ross create annoyance is to present III ment for Wllfd Hower, J1()W ~rv ..
___ ~_~ . '--nepoFteF&--and-Sta.tf-~----- _ ( Pl'Ugl'~.I_lIli!I.lg 1l~ln~t!icient loud- 1. in\: In\~~~~hU~~~on U it Mlll\tQm1
. Steve Affleck, Donna Bippes, Barbara Martin. Ispeaker causfrjI~ portlOllli or th..-· ard; ". --'-. ,-~.,~---~.-
JoAnn Powell, Tony Whipple .musicul :;e1ectiora.-to be tuned so' • ,\: \(rutual': of the Unlvt'1'1Ilt,y of
• ' Ii0W in volume that the people HI! Calltorrlla lit ..&orkt"ley. wbere lie
[the back ot the room were slUm/: !holds the A.B. degree In Utt'ratu.n.
In Ilur 0 p"1 n "1'0 n . Ion the edge of thelr ChaiN Stl'UW': ~kDo.1I0~gh il.l.'Q. U.lrw t~A~ ..." • " I ing to hl·ar. '\(l't't' In f.nl:ll"h wrl~tnir from JohnJ
What has become of the keen school spirit which has been known I W,' IIIlght lliso add that 1II11l;m- 1I0pkm~ Ulll"' ....:>ltj in l1a.Itimont,
to haunt the campus of au.!' alma mater? Is it just taking II rest or has Icrabk' e)'I'brow:> wcre raISed III Sllr- ~(arylalld.
it'left in search of a more enthusiastic student body? It you hawn't I prbl' at the t:'nd ot a locrtalll .\.'l a ,rwmbt'r Qt the Woods Hole
guessed what we are, referring to, how about going to the next Bronco' calypso song. Ul'e2UlO~raphk InstitutiOn. ......
basketball game. Of course if most of you students show up at the i The narrations bt..tweell th,' acJ.~ he !lerw<l at the .Iruitltutlon', ob-
games. the problem will be automa!ically solved and j'ou will wonder! of lhe show c1l'vt'r1y donl' by Ml.Ss !l<'r"er ilt th... Illklnl atoll atomic
what we are complaining about, so we \\ill drop a f...w hints that will' Jackie Rivett added humor I.llld t:omb tdb, trom Mareh thr'ouab .,C,' .
e)lll1ain why we think that the school spirit isn't what It should be. ! colortul variation nUlgUll: (rom Scptl'l1l~r III 1946. o..p.
More tban likely most of you know our "roundball'.· team IS in: lhl' l':\pt'rll'nCl'S o( hl'r rll",t d.l!t. Mcl1orlOUj(h hu a1$o Je'r\'ed .. a .
first place in the conten'nce at the pn'sent time with a 10-2 record. 10 ltl •• pn's('r,'utlOn of h...r chl'VVill'; junior Ifl.'ltructor 10 .WtU~ ancI'5cWIWe all like to have a \\inning team and ordinarilv a student bod" Jpt't.'i:h at Johns flopkull unwerllt)' I
.J J ~unl.
gives strong support to their team if it is winning. But thb doesn't and llulruc!or In l:n,gli"h at J.,tIwIS , "Bnn,;mg thl' pl'Oj;nun lu a close .• ~I I, .•• _ .• s Fer ,,.
seem to be the case with our. student body at the recent basketball allu (. ar ... afty .'01'(14..... tate col.; - .",,-, ,I ralher len.:th) but dleell'" ,
games. It is discouraging, if not disgusting, to the r...lIows who pIa)' ....: •.~ III Orl'l:on. ,,' -Sdt'C'tlOll of Comb<J nlUllo..-" tu
on the team, to have only a handful of roott:'t'S. particularly at th... fie rl'c"l,rd the- 19018 £mUy! WOIIWn."hleh lht' ' ....·mbel·' ot th., C'bt
home gi.\llles. If you don't want to take our word for it, ask the fellows J Ch,un~r1cl1ll Co<,k {'tin' iuportry,!P'1 tOf' UMl",
themse!\'es. \Ve would like to pomt out for examp!t.'. the hom ... gam ... dillt..·. (' .. tchln>: the "jl'~ 1)( lh.· sd.1i )Ianhl~ tl> Johrl:$ flu'-us. MdIt.bJ- ........... ,....•......
:J.tlJu.'!1i:~" dUrln~ (h~ <.W.nCln~~C~ ,. r- ~ '"'>C".
between the Broncos and N:-';C. The total crowd was .falrly larg£,. but ,'II I ••(u.ldl ..l>ury cuU~t' trlUluatt' tc:hooI appbeatioft 1ft JIr:."
. ." ~ • qut"nCt" :irlu allll1~ to t l~'lr t:nJUY· . t •. I'h d. . _ .....&- J - . _. }'.,
a conservative esttmate would place the N:"C rooting st.'Ction four. . 0 r.n.:.:.5 ,an \\11. .... ~uesl •.--.-,'ne. UfttU U. -. . .. m.~·n! \Ll.S a prOfillftt'nt (lh',.....rt" h
tlllles larger than BJe's. In additIOn; the :-';:-';C band prOVIded all ot l' I ' ot l1 own pot.'ll') at Mt. lIo.1yoke 'nw DoiM
. . " 1,,01 \' U'.l'r·Io\oCi;;nt I Io\onu brut;"ht 11 • .
the musIc durmg the game. To our team and to the students who ,'.f I .. ,co '.'':''. :south 1I4t1l~j', ...... AIacldaUoD 01
. . . . forln ~lUl"SP Itt!n~ lau...:ht..r from 'I 'r l' ."
were there, It seemed as though we were the vlsltmg team. '. .' I' .' C lQoouj(h a ,",ark hu .po; man' thelMl· 11.
'" t th. M ch 8 d 9 h .JI, .... C ' In" s~'Ct310~, ,. (' . ......- J-'---' . ".."~-;e.'( IIUln ar an. t e Keglon I .. J AA tournament Will ". ,' ...·ar..u ill 'lt~tlOn. .. , UK" WloUIIl tJ'ftbmAn WOftlilll,.,,'
be held in the BJe b'Jim for the first time. .-\U of th.' teams In lhls ,\C. ~opo.. til .. t til,'y Will han' Hopkins n~vlAe-\\'. Utt' OU'bltAn !yq.r, ----:,'i:,;
tournament will be good and the competition Will be Slift The out- tn,' kmt\' Iron~'~1 ')l,t to"dun' .t 1-" ft.·;(I.th·r. and UIt' SiSturllAy JUovic!W! To make ~
come of the tourney could verY well depend on our student body Tht' prt'''·lIl.'d to be. ,o( J.Ill·ratur~ [dl'ftltmaat ........ ';"'.'
moral support that a strong rooting section can supply could be .l , MclJonOtJi:h wu born in I~ Ia.nbJp ~'
deciding factor in the success of our team. Last fall tM fOOlt-all team ;port. Conn lifO lsmAtTk'd lU'Id bat! abouId bit W\ III
had the wholehearted support of the student body and ,t would be TV P T B :two chJJdrt'/l. loIne.. on. '
great for the .school and the basketball team .if .....1' wocld ';i\t:' them ogrom 0 e! "Wt' lln~ quH" pUoA.~ to ha~,lbaY" pIaAa to
all of the backmg poSSible from here on out.-r). H Id ia man 01 Mh. ~fd:lonoulth·. caUber tedlal:aUan UIIle February 28 !:~~:t~f~=::W·t WC'''J~c:.-:all
Th,: flNl pl"'>\Cram ot tht,> J('{"Ond: .... dlouJd
".·mt ... t .. r TV s<"rw" undt-r th .. d1. :ShankweiJa-, oJe OJoil' ."........ U-
The possibility of having the' come and rela.~. to take a brt'3k l'f>cllon of Cordoll It. !tOIl •• po~; Pal1inn.:.re In Pr JUPIIIOIU
Student ~nion open more often in i trom the book.s,f'!lr would it be· loclty d1r1.'ctor, .....111 t", hdd "-cb- Mr.-·~.ur ..... -~k ........t- _-..' Uw lId.hitIft
the evenmgs has been brought to;come a card ro<:Jn .....hen· a per,;"n l"lary 28. on KHul at 3.JO. tlu> UJAm.. .:'-::_::,,'"'·~ -IUdpeted ... '.
the attention at the Roundup staIf. comes "just" to play cards ~ ,.'. . it Clip«' '" (' ... "r ........ ·T tJw ell- do 1ft u. tufft'
I d t h f
Thd. m"nth •• hoy. IHII Itud)' rt'CllOfl (_. 'II', (.~ "'.rlfflth 0......·1 St·.......... .,...........
n or 1.'1' 0 get t e acts concern- On the other hand wO'lld Ih.. .... '. ,. ,. --"..
ing such an operation we have in- Union being open man' often help th,' m'.,<I:('i\1 rollr,"' a..pect. I(in'n took part in IS ~ram lut ~ J Ide Rlmt I."',IY' .
terviewed members of the social to increase a better student oody al BJC In ronjlloction With local d'\l mum1I111. Jo'd'1"U4ry It. ill C'Clm- It:U Uw wteailt~;S~~c
'tt d h d h"', Pit.at.,The nunun;: problffll lind rrwmnrallon or ('T' -''-'-1 I .~t_·.1 ..~. .'. ~"'''"'comnu ee an t e stu ent council. n'lationship IJ(ot.....('(.n the campu-, ,.ovo;-n .......v... """.......
One ot the biggest deterrants and the off-campus n.-sidents ~ The rru: <Ill:,\ I tl'(:hoo~y clas.' Will be hlrthd'ly·. It doa't put It
for such a project is that the stu- Union could IJ(o a place where th .. ,lu'lwd and dl!I('Il.. 'K'd. The ~rilm. hrld ill the ....... ,~" .
dents seem to be too busy to at- students working in the Itbra".'. at. Th.· BJC quart"t Will a I!!'. t,... ch.lmboorll of t~ 'lAIr upUoI buiJd. '.j i'>
tend as often as would be required tending night school or Jiving in fl.'i\IUl'I.'<1on the pr~ram to h..tp in;:. WIl~ prt'tf'ntrd at Ihtt Jotnt .... IL.i-' tti.. "'I~;-'
to finance such an operation. This the dorms .ceuld gl't together and publiclzl" thl" BJC !Ij'IDpholl)' or·, ~l()n of th ... t"tt' k1c1.,141u~. Gov- luunJiU8ID :N1Ili@r;i,
view seems to be supported by the "shoot the bre«le." chestra'lI conct'rt 10 th.· 11m"" III!;h ...mol' HOboorl t;. Sm,}'U~ and Uw Tour of 1dIho ~.
basketball attendance, which is not These are some of the qucstlOn.' school auditorium on ~(arch II !I11prl.'TlW)'11110.-1 'or 1M It.", of MerIlbfrt of ....
very good. Also, if the Union were that have been raised and :-tar IrtOlho ""crl' hononod 1t\l4!"lllU. ..
kept open as often as five or six tuJly answered j·et. Your opinion Mr ShankwfOlk!r lC~v. thlP "(' ...,., .
nights a week, would a good per- is needed. Write the Roundup or IK ClOLDF.S I'U'ME BALL t)·'!Ib!'u/lt." And Ih<> choIr ..... two ~ T. Mr.JIrIIIl.
cent of the student body come or talk to the membel'1l ot your stu- •Continut:'d rrom P.'1ill' 1 J ,..tt'cUon.t. "0 ThOt! In Wbom W. bfr of tIN' _ ... lItlllllt
just the same few every time? dent government, gi\'jng u., your baul:h'~ b.'lnd has gllifl('(1 wl<k- 1.1...... illld MOIo't!'"' by &Ih Ca.lvWu. lead tIN' poup ... o" .
Would the Union be a place to opinion. spn'ad tame by playing f,lt' ~ and "fwo KInp" by Jowph W, ~ CJI tilt;
_~_~ ~~~_~_, .~. ,,_....~ throughout the valley for prom- C10key 1llt' I.UfT WU IC'CGIfto _" lbat.,.
• int-nt of'i(anizatiOfU_ Thtt rlf!lllnce ... n~ b)· SaJ DtN.Uo on the lr\IID- tel print •
by Oleic Bibler or the dance will ~ enhanct'd by pt't lind P.-rry K.lWy on Ow t.... AJonI wid! lit,;
borw, lnttrucw. tIalliit
Ihft lItmoAphert! or 0 rormal ball 1" .. HJC prnonrwl wen UIt'h tbe , .......
CorM,Wil on' In ortkr. 1'ht' (radl- lit th .. "'9llt'11t of 84m.lor WUu.m ...,.. Nt .
tiona I hOlit and ~IC'lIli. Dr, lind tkrgl'lOn. fllopubllcan trom BIfta· Danna -....;i..,
Ml'1I. H. K rritr:hman and Dr: and ,llam count,)'. ......
MI1I. G. W. Un~rkofler, thl! I·K.I r--;;'" ;;.,._;.;;'-;;....;;--;,.;;..,-;.";._;; .. ";-;-;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;
advisor, will honor tM ball with
tht'lr pn'tt'nce.
There wlU ~ an admlulon
chal'1to of 11.25 to ht!lp ~vllr tht!
expl!nJeS 01 tho dcoeoratJoIll and
the mUll Ie. The ItUdtmt body, fac-
ulty, alumnae llIIcI put knl.hta are
cordJaily InvlIC1d.
TlM!re will ~ • banquet for the!
IK'I and tht!lr dat .. ancI the Plan
(who will probably h.ve to "at oft
of Ihe mantle) In the Hottl IIoIM
to celebrat. the ~lon 01 ....
rllnllt'fl'Mmta. dec:oratJOn. and the
Ihouaand other t.blnll that 10 Into
putma on 1\lCh'1ft all.... II thlt.
Aec:onlIn.1o Dut'" EJIueq-
bftJ, the U(·.uct ...... l'duUfW"
P8ItI art~,I1¥'~.doa"" them-
Nlvtt, 1htr;i .Udlu..bettOO1d11l't' ... . .. <htj"'c''''''w,. d
at BJCwUllmoW
(and 1 ..•.., ....
Tim's Campus Comments
LITTLE MAN ON CAMPUS
¢;
BJC ROUNDUP
art 20.1957
oont of the Week ~~=::~~~v::ak;\Library Announces
Dr, PUlll Daker. dean' ot men Add·,· f Book
announced .'Cbrolll}' 2Q. that WII: I Ion 0 S
ton Hartzler, colle<';c representa-
tive or the American Friends'l>l!I"\" Miss' Ruth McDir/ll.')', head 11·
kt' commutee, will be on the me brnrtan IJ! Boise Junior college,
CiUl1l)US ."ridlt)'. March 1. to talk Irecemly retu~lll'd from n meeting
to students I)bout the work Pfo-1 o~ the Amerlelln Library 115SOCI1l'
j<.'c!lI of his organlzatlon. These Inon held In Chicago,
summer aeuvtrtes wUl 00 conduet.l ~.t15S MeBlme)' brought with her
ed h1r college studl.'flb in the USA, !a I1s(t.?f. the A.I •.A, notable books I
." ~'"xjcu and 1-;UI"'Op", Iof 19,)6: Th~~ books were picked I
" __ "',::".::c .. 'lll(,~tlldl.'nts whOIl/jJ'\icipate Ifor' ~,helr onl;mallt)'. interest. and!. '7.' ,,:;('C;,wm not g.... t\nllfil:lal rc'wllr4 but i111,11l'(;al for the ~:('nl.'l'lll reader who 1
,.'i~ r ': ~will huw lUI ,-,l((lenellC<' that Iht')' \M'('k~to bm~den ~nd dee~'n his 1
WIll not forget" Dr lJ' k. 'd Iundcr"llIlldlOl: or himself, his world i
, . atrf>ll.l"andh· It !
Mr,.lIartlkr will 1)1,'in the of,; IS soc e y, I
f,,'t' (If the dean of men, room 2111 Amonl; tho books listed life: i
, uf tht' Adlllinhtration bulldilll: on i )1)' l.,(lrd WblSt IS )Iomln:. in which i
~b!1:h 1 for tho,.! "tud,'nb \\ho! the I:rt'at ccruralro tells of her:
would 11k.. to "'" hun. I'\l'a~ 101l:1I!bng ~trugl:lt, to oc't'Ome n conevrt;
up WIth thC' d"an of nkll bdon." \slll~"'!'; Arnold Ge::i.ell'J> 1'IJUUHTile'
M"rdl 1. !"ran fromT"n to Mll.tN'n, wbich j
The li((J}<.-eh lin: dni>;llffl to .:i\'''' :COYt'!" Iht' (Ir~b!t:ms of >'outh at'
,Iu,kllh <-\llot!'lt'nCt' III twlt.inl: in \ each itUl:l' of dl'vl'!l)plllt:nt; Kath':
~..I!r!'~'" ~ ~ !".·i!,·· "'~~'(I ll\<'I1Ll! In~tlhjlions. ItS workers ill 11)'/\ l!ulmc-s' nu, SUll'1I Stor)',
>::.:..~ ;, L'" "., :1•."1 HiI)' , lwlthtl)', lJ~ri~l!tunll tlCtl\'!tit"I,: which lJOrtnl>'" Ihl.' 'Iruc!:!e of a
:J ;":';""" i! ,,~i,,':Wl'''' .!al ... ho>pitlib or \Iurk (".'1l»lI\l. In iwu! (':sught III a ~pil'ltu1i1 crisis
,.,m,. (,ii~<';' ttl<' (."l".n .....s of tilt' I~'hlnd th ... wl\lI:1 of I~ d()l~tl'r; "lid
~!';';:", '. ',;~..r'".•. L; III .1,..1":110 \1.11 1><.' l'V\"l'n..J In in.l r,!,)~"'\(' O':--:dll's Journr)' Into ( k Hell Sid K
': ,;'; , ,:;;~~;"':~ ~'h~:"~~;"~~;;'~~~7:::"d' =". i:~",";;;~,:~~~~;:~::'ph:,:,::,:[.""':ior Y. I e ede ing of Hearts;
'\I,.d ".::r:::.: r'" l\I(·:lkne-~~.':i (till! deknsl's in n tor· Stanton and DiNello Chosen As Dukes
...,.~.>:. .',., l'p:"'> b W • r.t· c !tUl''<1 ta.mll~', 1'1\(':1(' hooks .m,1:~>:: ~~.",:, ...: 1" lI~dn. onlen 5 . anne orps !rn:w)' rnon' of ("11\:1<1inlen'st lire .. "-~_ .._--_ .... ---.----'
~•. ::> lit. ,,;,:1 Reprrsentative Visits ill"'\\' III lh" hlJr;.r)' tor \ll<' ('nj()~'· CLU B NEW S
:, ".: ,,: Ih.. C",pLllll !tuth J O'llolhull ot! rr....nt of "'\<'l")vfW Th(: crownin;: of Cork~' Hill as
,:; 1.;, " ...,1" It.<, e. S. !lIAr:"" Corp> will l~ ill i Ooldrn Z ('hartt'r Dlnu('r "King of Hearts" highlighted the
~:" :;1 ;,knt Il: .. m"ln /I:tll of thl' A<!mlnislrl'l'! TIl(' char!!.'r dinn('r 01 the Gold· . Iinnual Associated Women Stu·
t I 11
" .. ... ," : c": d c_ N en Z duh will be hl'1d Thursdtl\' I '
,
~.':.'",~l I ": W',/l j~l' ',n,; :~.I1'fltU,)" r, r.b :.'..... to :,:,:)Ceon .:JCmesttr1.ight .' (I'nIS, "Sw~thear1s Ball", held at.' 1 tl . • I Fdlruary 21, at Ihe Owvhee h()lel h I" J .
.... ,. ,.,... "I (",' .~111 ,r Gi'!""r1 ••nll.M or.rrt"< 'Sci INIP J I l' ,0l5e ulllor college ballroom
I ~ lh' lobI.' .")' tl; .. ~l:t») 1(1 \\uln<'l1 t"OII .. ;; .. ,Ill': 100 OW n rogress at ;:00 p,rn, ,\tll'l1din~ will be till' Fl'bruar~' It.. ' , • chll11l'r ml'mbl'rs and the new
• ':' ., ,. !lfd ,.<"Ills 1\1'" 10 ,~I1.... rr 'l/l~' (l\l("stwl1.: S<-<-or:,t 1't"11W'!('r nibht c!llUOS CDrky Jilll was el~ted b" pon.. . I! I 11' .1'11'<11:('5. J .., ,':' I. ._.' ii'r.", il.JOl;t I I" 0 itt!'> """,'r,',,',! 3rh-d Ml)/l,!:t>. (".l"/llnl:. F('bnJ:ll')' ; ubI' \,ole of the j;irls' student body
.'::' t,n ;.II<! lloilr.ln;: lll"' ..:nm \l)' tAkin;,: ld. 1", and \111I la'l ulllil Ma)' 30. WMtlllln.t"r Club alolli; with Bob Stanlon. and Sal
\'allb.:,' of thl$ ('{',tJO:'ll..')!I)', >()<l 11 ...0' :arT'-lHdlll,'I ..'nt ~l,',,-. < I"~.' J)i~e'1o who as' duk~s hnl...vl• " ~ _ ~ ;>;1..... ' ufliC1!rs pn:'sidml: o\er Iheir ", ., l"-~
:'~.I:!1l'oi, 11:,)' 1~""H' fll .. t h:tnd In1oml."lll<:m It)i: o!l"r,,,j tillS .. ,ml',h'r. 1111'\' Corky I"i~l1 0\1.'1' the dance. Gail
I
' first rnedin;: of Ihe ,t'mest('r 1\'l'I"
:t v.:1 ,111lilt .. :'\". I In;.:, \1...-11 (>-'l)i!1;: :'In' o1kn',l to J!U<!l'lIt .. who \I'l/1t Fulton and Gloria Bills prescnted, ~lyrna An<!e!'>·on. pr'l'sid"nt: Jim
1.!p!n,INl w!ltC" m.o.I1)' of >0'.) /111\"'" !an:(':, 1:<'I\<'rlll (',h;c"uon \\ho 1 each duke with a boutonniere nnd, ,Iu;:her/, vice pn:sid,'nt. and Jeanc'
••••••••••••••••••••• !'f":'h.,U>' 1101 r\<'!l c,.m~Hkl<"d '\\;,h tu worK IowaI'd 11('olk.:.' d ...· F(~~kr, !>('~rt:lal) and tre;)sun'r, II box ot cIilldy, and Tcrry :'!a~'S,
I::"' 1I1t11\\ ho wnnl 10 nu:tllf,\' for 11 " . preSIdent of Ihe A.W.S. Cl'O\\lled'
imt: sn'nt:~TS" " w new Inll'rf:lllh rt'prt'h"lllatl\'cs hi' . d' . •Sh:apiro Returns to urnpw rmp!o>nwn! '1,1', .'IIN'In('nt, '1111' t\), an' :--:an('\' Br,m,ll and JoAnnl" I C OJll; lill ~a\'e hIm a gold ccp,
" I 11:011 h S:i'") l>l'r Ullll for (tC,l- '. t,'l'......'no ' '" Th. l'"tlH'ml' son!: "My Funn)' Val-
l .•, r rol1.:trtl Sh:\plro. a,Jl't"Ch IIml " .~t:n~ll,h In..tr.:ctor, rl'lUnwd to d,rnlc !"illl'·'"' pillS a fl ....• tn Mlm<: Ho\>(':1Hammenil;' will b" I:Uf'st'J'ntll\c\\.\\:.; Sd
ung
to thl' ~urt ~Yc ~!o('" k I ,oan 11, u. unng the U1tcnms- •
Uo: .... S,mlby, F ..b. 17, nlt ...r nl' . . ,pea "I' at t w noon m( ....tm,; on • 1 . .'
trn,!ir..: th(' :"orthwHt Haria> I.\nd It h lntrn"llll,: 10 noll' that l-\'bruar' El lie will ta!k on "Th" .lon. A '00 dunrn; thiS tune she
T":"\'.kll Iln),l.k'1.trr> C'<JI\Wlltlon thrrr \\"!'l' O1"n' .t\),knl~ enrolled JeWish ~·t11lh." san~; "Sweethcarts",
at Ih.- \'nt",r'OlI)' of Olr,;on In 1-:u. 111 !ue" lli.:111 cb\'.l's 1a ..1 ""'mes, • Approximatel)' 2:>0 persons at-
':l'n!" i trr. thitn th ..n' \\I'rt' In lhl' c'om. \\·....r ..)lln ('Iub lcn,kd the formal and danN'd to
Ar,'.-.ml,:;'hml'n
h
of Ih.' ron\'t'n- Inn<'<1 ('n':;mr. cia.."" of all otl1l'r In a n'n'nt ml'e!ill;; of th., WC,- till' mu'ic of Ralph Fl")' and his
tinn \\ 11Idl ........l h ..ld f'•.h H, 1;1 Imlllutioll' of 1e',lmin;: iTl the .lal" I<'YIII\club OrtJN'rs weI" ckded for on:I}('~tra.
IIIHI Hi, \"'~" I',H, ..<1 nn to m..m of (Ibh" f:nn,lInwnl lor th.' !In.t till' s.<'c(>I1,1 w-meslt'r. St'n'111 ,: an' 11\e ballroom was decorated to
I">,,r,r ! ! loa . 1>C11lof th .. h\lm:tnm ..~ l!rp:.r1n\("nt .....mr'l.-r .'\('1.'{'Ilffi l1to:l. For till' Jo!ln ~hller, prc~i,\t'llt; Dandra can')' out tht' them" "My FUM)'
'" , '" • • • • • • hy "'r .r ", ""I'''. .,,"", "m,'"'' 'h' d., l\m'" " roll' C,=l'lo",,,~ W,id,", '"' Ire'" \',le"""'-- Th' I"'~ reili"" W~"n''''''.,.,., ., "".",.."""yy""."yy."Tn" m ..nt i' Ihl' I.,":,',t !<.'('t}I1d>,'In'',· \1I"r; Sharon Ba,," 5eel"lal')'; Pi· C(JI1l1",,,ed 01 while crepl.' pap<'r,
:,,: ..... : ! :.Hl!l"nl' Cl".'l''''''! 31 . I'bon .. %-uo. : t"r ..nmllrn.-nt In tlw C'OlIl'h/"5 Ius· an" LeHo~', public,ly chairnlan; wilh I:tr,;<' I'-d hcarts hanging be-4 1M}". ,1lHI P,ll<' Carley. j';'\';:ram chair· low II. CupIds \I<'re fixC"d inside
~ 111<.'1'('art' l~l rt,.:ular instnlctOr,; man. oUlhned hl'arls that wt're p!aCC'd
~ hol<hlli: ('\Clllll.; cla~J,('5 \II n,ldllion l'r\\nl:tn Club on Ihe whit(' sid.' walls,
~ to III in,tnlclol'8 who !la ... ' comt' TIl<' :--:c\\111.1n club ol Bois.<:' Jun. ~lr5. Joann Hoss was genera!
: from all wnlk_ of hfr, ram:in.: from lor coll"h" Will han' n ~p('cial ch:urman of thc t1:ll1Cl' lind is also
, .... II t It T ~ 1••\" S I) f: n r: D _ :, In\I'S.11mrnt bmkt'ni to lll'hoht.-r· mee11l11: Sunday ('\'('nin~, F('\lruary ,social chairman of A.W.5. Assist-
,. 1 ,. l' :~'nO fn: 1 ho i (',' - t 2·1, al ; :00 I'm in Our. l~'1<ly 01 in,; her in I'n'paralions {or the ball
," 0 II ,\ II i: It t: '1!4 (~I, r. .\ S f: U :i. t'11I. '.1 11 \ '1'1\(" 0 ~ec' tl l' I I I I1t' ,."al'\' c llln' I 10 W 11(' 1 1lll'!l1' J l' 1)" k _. d!l'
'~"~,lrN.n ('!r."" 1'!lInt Prl\'\~,ln llrlUlch : I f"lanl'-. Ix'l'" 01 tI;.. C. ('f I. club aI" in· we!'t' , II Ie IC "llu an .lal')'
., n~,,,., .. h • .'." ••• 1m '01. ••• ~ i Th' mol"'ilyor "" ...n',"" ,". ,11"1. '''m'''~ "r ,,,iii""h, will 1"'''''''' ~,ho""''''' "' ,,,,'''!i"M;... .1.'"NIl' .._,,,I", "~", .. "",,,lil. 1'""",,,,. '" iii' dl,,""i"" "" T,',-,,' "",." ,h"i'm"" ""'00' on'
U.uUA.:. ~." .. " ,,~~ .. ".~ .. A .. ~,,~~~ " .. ! inl: tilt' C"'lnil" rath('r than taklnl; Illl"t,,1 Illnn;a f:<:"S' Alte!' th{' for· {l(ur and ,\.\\'.S. 1H1'sidellt: Jean{'
them for Cf"llit, mal nll ...,tln.:, r\'fl{'~hnlt'nl$ wtll ht' Fcsl.'r, \'l<:("l'resident of A,\\'.S.,
S('I,\'{',1 nnd 1\ (1a1lN" WIll follow. I .. L' h h .an( ",aryon I' n'ne , co-c almlCll
ol Ik('(lralion~; Sandra Compt!?n.
sl ....ITt:ll')· of ,\,\\'.S. and chnimlM
of tickds; ShallOll :--:ewman and
I~ath)' c.,r.>t['l1$, sophomon' ft"p"
n'\I.'nta!iws to A.\\'.S., co,chair-
m.'n of pll1l:mm~; Gall Fulton nn,l
GIl,ria ll\ll~, f .....,~hml'n I"pn'sl'nta·
!i\'('S to .\,W.s., ('()-chnirmcn of
kin~ of Ill'arts f;('1l'ctIOll; Mar!t'nl'
Ikl);UllI, \I"n~urer of A,\\'.S., nnd
Plant' LcHo)', chnllTllt'll o{ llUI>-
(;i~ Cork)' 11111is IobOWD belnj,:' ('rowned by Terry MJi)·. A.W.s
I~d ..nt. lit the Swr.ethelll'ts BaiL To tbe right of l'tlh. Ma)~
llJ'e Kllthy Clint .. ",. and Slwnon Sewmun, co-<:hll1rmeD oJ pro-
~ruJll. for tI:(. dan .....
By JoAnn Powell
,;: t.···
fill!' Srltdillll of Hc'curd"
llIJ Slit",! ~llI,ir
e Melody Shop
TOPS IN FUN
FOR ONE AND ALL for
Ewr\'body likcll to oowl , . , C5-
J)('('ln)lyon such clcan, wcll-kcpt
nll(,)'A nK 011111, Bring your date,
family or t('um anytime. A~l
Rlt~~l~
~8W[t
!idly,
-,------------
Cecil's
Barber Shop
No\\' 1'0111" l'tll,",Ml To Sl'n'o \'ou
at
Boise Bowling Cealer
Where the ....... ,. I. AllYoun
l'IIONl: l.t1&1 lid IDAnO ST,
1111 BltOADWAl'
"It r~ .. To Look Well"
BJC ROUNDUP
Pnge4
BJC Holds Sliqht Edge In ICAC Tifle
Bronco guard Paul Loul:hn'y, .2. ~(X.,. up tor a jump shot al:alnst Snow in a.-llon bst Frhby nl;;ht .... l1ob" dUlllp.-<J Ih .. Ibd~ ..r" 7t.. ,t!.
In the middle pidure Uolw's Dick 1I0bb ... !:"ral'plt... for a h"ld with an llnitkntifl ..t1 SSC pby.·, In lh .. third f~1I of th .. 111.1111 .. \ .. nt. IU<:
pinned successh'e lo'l."'("son the Crusad,'!'S on F"bru:U'y' X-9 .d, • l.ondon hrItJ~t· I. "'1I111l: tlo"n a' 1:.. , Ibnklns of II.1C ... ·,)<,t. frolll und .. ,
the long limbs ot Carbon forward AI Barnett, •. In the backl:rountl Is Uob Ibl I'onl,', t·!. antl Oll' ..r ~ld'ortl, ,",j).
Panico, James Pace Broncos In Wins Ove'f (arbon, Snow;
Eagles, Badgers Fall To Boise J( By 69-56,' 76-42 Scores
BJC \'S. CAHBO:"t
Big :"ick Panico canned 22
point; last Friday e\'t'lling against
Carbon co!lege io lead the Broncos
to a 69-56 victory in the Boise
Junior college "ym,
Boise jumped to a quick 6-0 lead
and although Carbon pulled to
within four point;. 21-17. mid-way
in the first half. the Broncos left
Ihe court al halftime wilh a 11-26
lead,
Judd lIlj;'h tor Eaj;'I....
Six-one guard Dick Judd of Car-
bon paced the Eagle~ in Ihe scor-
ing departmenl with IR points on
eighl field goab .... d two free
shots, Center Al Barnett WiL, the
only other t:lah player to hit Ihe
doubles figlJre~ a~ he tankf'd 15
counlers.
Da\'e Shelby 'cored 12 pomts
and Oliver ~!cCord sho\'ed III II
Iowan!.> the BJC ca!1se.
Th" win was Ihe ninlh in ICAC
comr~·tition for Boise and Ihe ":\"-
enth 10-;' again,.;1 four win~ for
Carbon.
BOIS,FVALLEY
ART HiM FESTIVAL
Spon';ored hy
\'alk)'rl.·s llnd Knll:ht .. of H.IC
Corte" S....iaJ T"IlIl.~ Il:OO1'.:\1.
No one seated nrlt'r Fentun-
slllrtn III 1-1::10 P.M.
Illlermounlnln TIlt'al re~
BOISE
Dlnl 2-5871
lLJC \'S. ";SOW
Surfers Stop Bums 54-39
In Intramural Hoop Tilt
[J.t! •• J;a:n·'", .dLl'l. J,.~.;,' J,lm;"';,
i:nl:rnt~':"'fl ;lrJd t"".:,lrl -·.hi t:n<
rrUfn th,' llip \t;h·'n thl" :::()(:",
b,'~:,ln to d",lf nljt-.t· J:;ni'H" rot··
-----~, "--'--- 'MtQ noise J_'
.. moved two 1lOtdICI_'
19571ntermountllu " 'j
tetle Conferell(e UUtIlitIwun ,it pair of 'A1llot ID "
Ipetition. CQath Otcr&t
I~IOOp.litI'N have OIlly'Iwo,lilt: road g~ 10 N••-
I1"Tida)lEtgalmtlUtb~~
Iurd<1)' IIlght with W_-'
i BJC'll neamt ill...ia Ii
11<-1:1.' of ~Jthtfll t.'1Ml '
II squad Ih"t tra!b ,BCI:&t r..
one gam... CSU wllJ be OJ
!p'CK Ill) a Pi1ir of -1m t2lJ
i e lid llgall\.il IWh ~
!and 1a.'1 pl~ &0..
; N<U1lIl<\', S4l~ .."
ll'Olltl,'lIll'm tor 1fll'~ !k..~
inn So" reeord, OM PIllf
iCSU and IWQ ~ tma1'fht! CrU1:Jdi.'rJ \loW llb1 It
I,unf'rid,,}' and at P-.icb~,Iowlrl~ "H-nlng,
• IVC, rWlIl; l"n I:l fitt
'wlllllln.: :Hn,aX. "'ill tt!J.
lxiIt IHdu. 4 tum lbIJ '
!;";tr!1 .. t !II th.. Jlt'lJOQ t, 2!
And W"t"'r wilh tMl:U
,'nC" n'mal u "~~ b
link lro<;blc tor lht car
r'-tlt:dCill"Lu tlly C'l"fW.
'n,,~ \,,·>;'\'tr.J I~ r::.t~
·II t ....u \\'ilh a 1~2 btl
rue Wlll t14\\" til _it: b:t!:i
t ....u n-m.l in.::; (All:h III
· ka\:ll-t· Ill! ....
I
!ST.\SmSG~
I
!BI(~
JC Tourney, icsu
IL]("', ,:yflH:.",·:C11 "'ill I,.. th.·!S:--;C
'1,IlI 01 (\\u l,)<,nLtllwnl. durlni: I' , -
Hi:. :'nort~h IJ! :\tu\'h 1~_H-;f~·. IJrt,n ..Ir:)L,j~
C'Y; ". III I'Lly hu',l I.. Ih .. :":JC,\,\! HIck.
!~/·":'''n l to\:rn.·y ~l.lfch S·!) which! Carbon
wdl It,d'l<I,· ("\lIlt, from th .. lin'''; \\'..lx-r
or l.llito, Or",:,," lind ....' ...fl:rn I~n<:m'
\V}n(n1fl~: l
\f L
It i
9 )
5 ,
• t,,.,
3f
.'" 111
BJC'~ intramural !.n'ket!J:ill pro-
"ram got inlo m"tion lasl Frirhy
afll'rnoon as th" I[;twaiian Surfers
contlOlled Iheir intramural athletIC
dominance wllh a 5\-:\9 Will 'oH'r
the Dum..;.
.\11";,''''''
The Surfers ~)Ill"f'd throll::;h 1~j
poinls dur-ing Ihe s.?cond half after EII'r)' BJC pl.,}.,!" hit til" '.con'
holdin::; a 35.27 halftime lead. coll/mn a::allh' th,' \ Hltlll.: B.lI!>:-
Toni::;hl al 7:.11) th.. Surfers PI',. bl/I JamO's \\;1' h:.:h ·.'llh 1\
wi!l play Ihp Suil" F fiH' and th" rollrl'.\l'd hy [)wk Hohl,.; "llh 1::
Bljm~ will tam:le with the IKs in ;,nrl :"lck 1';lIIlCo \, Ilh If) [_lInl,
• John St"','('n, toP[W'r1 Ih.' [,·'tm
1,1" second round or pl;,y. rrom t:phnam. Utah. III •h" ,;<;"1'-
!ntramural head Itay l.£'wi..; IlL: r!"pilrtllll'nt wi'h f"ur fwld
said Ihal teams may ~tlll p';::ister .:n'tl'; and two fn'" sh",,; \\ hl ..h
f"r tournamenl play hy tl/lnUl::; in .:,1\" him 1fJ ("Jlnl,.
a ro,t"r 10 him beCon' Ihis Friday TIll' I:arr,,· W;", /loi,,,', Lt,;l t",n1l'
nil;ht. : eonlf·,t untd th" HI';:ion I ~;J('r\,\
'pla}'lJrr, ~Iar('h iVl,
l~~~:t'h"ld all ,'o{-o If'.HI ill trw 1);"'0"-
Hl~ rIl:Ol1tp:,\ of pLl}' .H-pi .....'pnt (roru .
tr:t':'" to an .':k.y it;· I:.! clicrr;···.;t o(
'sn()\I.,° JC h"t S,ltqnLIj' r:l~:ht In
tht' BJC ~:ynl
Lucky girl!
Nnt time one 01 her datee brlDI up the 8chJeIIlIo
Holtleln question, abe'll really be .... dy lOf .....
Ready lor that teet tomorrow, too, • ,U that IlotfJIII
Coke lie-Pi ber u aim toDllbt u It ct_ otMr ....
SIGN OF GOOD TASTI
(orne On In I...
The Bowling's Greot ot
2,0 t h ( e n t u r y I
STl'nt:ST It.\Tf:S!
SI'};CL\I.
~1f/lIlJIlY tllm Friday
Til :! :00 " ........ "
Salurday
Til :i:OO """,)(,"
.J"in II..: .Junlor d'Il,'"''
ll"wJln~ 1"'111(11"
:"tow ()rl(lIlll7.ln~
En'. ,I :00 til 0:00 "· ... ol'k
Slruf:~
FIt};r. :
0011 Idabo. I'bolln 2-0'705
20th Century
Bowling Alley
\
